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Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador
experiencias de un proyecto
the identity of Quito in short films
exPeriences of the linkAge Project
El desarrollo económico de las urbes capitalinas y la infraestructura pública y 
privada convierte a las ciudades en una opción válida para migrar. Quito, con 
marcada presencia arquitectónica colonial, vivió procesos migratorios que la 
obligaron a replantear su forma de ver y de verse. Según Gioconda Herrera 
(2005), a finales de 1999 y principios del siglo XXI, la crisis económica provocó 
una oleada migratoria masiva a Europa (especialmente a España e Italia), pero 
también al interior del Ecuador (Quito y Guayaquil). A su vez, la autora afirma 
que este movimiento poblacional masivo generó cambios importantes en el 
territorio nacional tanto en los actores como en sus prácticas. 
Según Gilberto Giménez, la identidad y la cultura, como productos tangibles 
de los procesos sociales, tienen una relación indivisible. El autor explica que la 
primera «sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios 
culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 
nuestra sociedad» (Giménez, 2005: 2). La ciudad de Quito es otra después de 
la migración y es la gente quien la acepta así, ya que consideran a la cultura 
«desde el punto de vista de los actores sociales que la interiorizan, la “incor-
poran” y la convierten en sustancia propia. Desde esta perspectiva, podemos 
























En este contexto, presentamos un proyecto que busca dar voz a los jóvenes 
a partir de una problemática local: las nuevas migraciones y su incidencia en 
la identidad del lugar en el que viven (la ciudad de Quito). En el marco del 
proyecto Promoción de la identidad de la ciudad de Quito de realizaron corto-
metrajes en instituciones educativas de nivel medio. Para ello, se recurrió a las 
posibilidades poéticas y narrativas del medio audiovisual. El resultado fue un 
conjunto de cortometrajes que dan cuenta de la complejidad de perspectivas 
que este tema ofrece. Estas producciones buscan ser una herramienta que 
abra la multiplicidad de miradas acerca de la ciudad, ya que «la construcción 
de identidad es […] un proceso al mismo tiempo cultural, material y social» 
(Larraín, 2003: 32). 
Características del proyecto
El Consejo de Educación Superior del Ecuador (CES) promueve que las institu-
ciones educativas generen procesos de vinculación con la sociedad para que 
los estudiantes pongan en práctica lo aprendido en sus procesos formativos 
como aporte para la mejora y la actualización de los planes de desarrollo lo-
cal, regional y nacional (CES, 2013). En este marco, se generó el proyecto 
Promoción de la identidad de la ciudad de Quito en instituciones educativas 
de nivel medio. Su objetivo es contribuir «a reconocer la identidad quiteña en 
función de establecer relaciones entre los adolescentes y la ciudad capital a 
través de la realización de cortometrajes con la utilización de TIC» (Universidad 
Tecnológica Equinoccial, 2014: 8). 
El proyecto se implementó entre los años 2015 y 2016 en tres colegios de 
educación pública de la capital del Ecuador, que fueron seleccionados por su 
localización geográfica, su representatividad numérica y su reconocida trayec-
toria: el Colegio Luciano Andrade Marín (CLAM) ubicado en el sector norte; la 
Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, en el sector centro y la Unidad 
Educativa Municipal Quitumbe, en el sur de la ciudad. La Tabla 1 resume la 
participación de estudiantes de las instituciones educativas de nivel superior y 
secundario y los cortometrajes logrados al final del proyecto.
El proyecto interinstitucional contó con la colaboración de docentes cuyas fun-
ciones se describen en la Tabla 2.
Tabla 1. Cuadro distributivo
de estudiantes y producto

























Realización de los cortometrajes
Los estudiantes del último año de la carrera de Publicidad y Gestión de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) trabajaron con estudiantes de los 
colegios antes mencionados. El proceso consistió en cuatro etapas: preproduc-
ción, producción, postproducción cinematográficas y difusión. Para las primeras 
tres instancias se realizaron charlas.
Durante la primera etapa, la formativa, se ofrecieron las siguientes herra-
mientas: la fundamentación teórica de la estructura narrativa analizada por 
Aristóteles y vigente hasta la actualidad, la cual enfatiza que la historia «po-
see un principio, un medio y un final» (Brenes, 1992: 49); la formación de 
personajes basada en el carácter y en la caracterización propuesta por Robert 
McKee (2008) y los arquetipos desarrollados por Christopher Vogler (2002). 
Se enfatizó en la creación de una buena historia, no en tanto entretenimiento, 
sino profundizando en narrativas que potencien la idea de identidad como 
constructo. El producto final fueron historias con la misma estructura narrativa 
sobre el tema de la migración, pero enfocadas creativamente y desde diversos 
puntos de vista. 
La segunda abordó la preproducción. Se los formó en el lenguaje audiovisual y 
los temas tratados fueron: tipos de planos, ángulos, movimientos de cámara, 
composición de la imagen y la construcción del guión técnico. Esto último, 
supuso que los estudiantes reflexionen y apliquen «el lenguaje para construir 
mensajes a partir de las imágenes que obtiene por procedimientos técnicos» 
(Fernández Díez & Martínez Abadía, 1999: 22) [Figura 1]. 
Figura 1. Clases en el Colegio Luciano 
Andrade Marín 
En la tercera etapa los contenidos abordados fueron los roles de los integrantes 
del equipo de filmación. Se realizaron ejercicios de actuación, de proyección 
y de análisis de películas, y finalmente los tipos de montaje. Los estudiantes 
universitarios colaboraron con los colegios en el montaje digital. Los recursos 
tecnológicos utilizados (como el equipo de filmación) fueron teléfonos celula-
res y/o cámaras réflex básicas. En total se filmaron ocho cortometrajes: Malas 
Costumbres y Alumno Nuevo (CLAM); Ausencia, Te Extraño y Paula (Unidad 
Educativa Municipal Fernández Madrid) y Sueños, La Migrante y Las cicatrices 
de la migración (Unidad Educativa Municipal Quitumbe).1 
Los cortometrajes abordaron temas como la violencia, el rechazo al migrante, 
la ausencia física y emocional, la esperanza y los deseos de superación. 
Promoción en el proyecto
La etapa final, la de difusión, se dividió en tres fases: expectativa, presentación 
y cierre. Así nació la campaña de IdentiQuito, Qenta tu historia, fundada en la 
idea de que «la identidad de nuestra ciudad se construye a través del relato 
de distintas visiones» (UTE, 2015: 6). Para este fin se consideraron estrategias 
comunicacionales en las redes sociales, por ser pertinentes al grupo objetivo 
(estudiantes de nivel medio).
Se crearon sitios en Facebook2 y en YouTube3 para promocionar los videos. 
También se produjeron contenidos para redes en variados formatos, como 
posts, fotografías, afiches ilustrados alusivos al lenguaje quiteño y videos con 
el apoyo de líderes de opinión o expertos [Tabla 3]. 
El 90 % de la campaña se realizó en las redes sociales (70 % Facebook, 20 % 
YouTube) y el 10 % con Below The Line (BTL)4 en las unidades educativas de ni-
vel medio [Figura 2]. De este modo, se cubrieron los canales de comunicación 
























Figura 2. Afiche para la promoción y
la difusión de los cortometrajes
Como evento de cierre, se exhibieron los cortometrajes en el Primer Ciclo 
de Cortometrajes Qenta tu Historia y se organizó un evento en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Cine, donde los asistentes 
escogieron tres cortometrajes y se seleccionó al ganador [Figuras 4 y 5]. Los 
cortometrajes finalistas fueron: Alumno Nuevo, Sueños, Te Extraño. 
Figura 3. Promoción de bajo costo en la 
























Figura 4. Fotograma del cortometraje 
Sueños (2015), estudiantes de la 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe
Figura 5. Anuncio de Facebook del 
cortometraje Alumno Nuevo (2015)
Consideraciones finales
La identidad es un proceso en constante construcción. La investigación permitió 
abordar la migración, no solo desde el contexto social, político y económico, 
sino también desde la construcción profunda del sentido de identificación, de 
identidad y de pertenencia. Los insights5 enriquecieron y comunicaron la visión 
que los jóvenes tienen de los migrantes y de sí mismos, y reflejaron el modo 
en que las interacciones sociales influyen en la construcción de la identidad de 
la ciudad. Con respecto a la generación de los cortometrajes, la temática fue 
variada, oscilaron entre la violencia en el lugar de destino, pasando por el des-
membramiento familiar, hasta la oportunidad de empezar en un lugar nuevo. 
En todos, la ciudad es protagonista. 
Todo indica que el proyecto tiene mucho potencial para mostrar la cara de 
Quito, inclusive en etapas que incluyan a nuevos grupos de jóvenes que quie-
ran redescubrir la urbe para contar nuevas historias.
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1 Los videos pueden consultarse en http://bit.ly/2sfoOrF.
2 Puede consultarse la página de Facebook en https://www.facebook.com/
IdentiQuito.
3 Puede consultarse la página de Instagram en https://www.youtube.com/
channel/UC5J9gK9L6fguNskN2rrq-tg
4 Below the line, se refiere a la publicidad que está «segmentada a grupos 
específicos de personas, por medios no tradicionales logrando contacto perso-
nal, representando menor costo y mayor empleo de creatividad e innovación» 
(Ortega, 2017: 14).
5 Término usado en sicología. Se refiere a las «verdades humanas, frescas y re-
veladoras que generan oportunidades de innovación, branding y comunicación 
accionable para las empresas» (Quiñonez, 2013: 34).
